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NOTAS SOBRE LA HISTORIOGRAFÍA 
DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN ESPAÑA. 
SIGLOS XVIII y XIX 
SALVADOR ALMENAR 
Universidad de Valencia 
El propósito de estas notas es ofrecer una descripción escueta de la lite-
ratura dedicada al pensamiento económico en España, publicada desde las 
I Jornadas (Madrid, febrero 1974), para que —siguiendo las indicaciones 
de los organizadores de estas III Jornadas— pueda servir de marco, referencia 
o acicate en el debate subsiguiente a las comunicaciones. Es una descripción 
improvisada e incompleta, que espero mejorar con la ayuda de los asistentes. 
Concluiré la relación con unas reflexiones generales que me ha sugerido el 
análisis de dicha literatura. 
I 
Hace años el profesor D. Iparraguirre (1975) —hoy ya desaparecido— 
establecía un balance historiográfico sobre el pensamiento económico en Es-
paña en el siglo xviii con referencias al libro de Sarrailh (1954), obras de 
carácter general de A. Domínguez Ortiz, F. Díaz Plaja, V. Palacio Atard, 
R. Herr, así como el libro de G. Anes (1969). Destacaba, por su carácter 
monográfico, el volumen de M. Bitar (1968). Añadía una referencia a un 
artículo de Muñoz Perea, tres de R. S. Smith, uno de F. Venturi (1962), al 
libro H. Berindoague Le mercantilisme en Espagne (1929), y al volumen 
colectivo sobre las Sociedades Económicas de 1972. 
Para el siglo xix menciona el catálogo elaborado por Roglá de Leuw 
(1974), las visiones panorámicas establecidas por M. von Heckel (1890), y 
G. Franco (1923), un antiguo estudio de Olascoaga de 1896, unos artículos de 
G. Prieto, y las referencias al libro de E. Lluch (1973) sobre el pensamien-
to económico en Cataluña, al breve estudio de Martínez-Barbeito de 1963 
sobre economistas gallegos, al prefacio de J. M. Zumalacárregui sobre econo-
mía matemática en España, y al estudio de R. Calle sobre la literatura finan-
ciera. 
Con respecto a este punto de partida, puede afirmarse que en la década 
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de los setenta se consolida una literatura especializada, a la que no son ajenos 
dos factores característicos: la formación de grupos de investigación, y la 
coordinación de esfuerzos en la comunicación científica (como la realización 
de las I Jornadas, la publicación de la colección de «Clásicos del pensamien-
to económico español» o de números monográficos en «Información Comer-
cial Española», «Hacienda Pública Española», etc.). 
Las investigaciones sobre el pensamiento económico en España durante 
el siglo XVIII se enmarcan, en los últimos quince años, dentro de un debate 
de revisión sobre la «Ilustración», sus etapas y las relaciones entre pensa-
miento ilustrado y pensamiento liberal (por ej.: G. Anes, 1969; Elorza, 1970; 
y su revisión en Elorza, 1978; Mestre, 1976; Abellan, 1981; Venturi, 1984; 
Alberola y La Parra, edts., 1986). 
De todos modos, no se posee en la actualidad un hilo conductor de refe-
rencia semejante al que para el período anterior debemos a M. Grice-Hutchison 
(1978). Las dos únicas síntesis disponibles se deben a R. S. Smith (1971) 
para el mercantilismo, y —con mayor extensión y alcance— al profesor F. Es-
tapé (1982). Una interpretación cercana a la idea de progreso constante hacia 
el liberalismo, en R. Anes (1986), y la interpretación del proceso como con-
flicto entre «tradición y novedad» [G. Anes, 1987 h]. 
Una de las principales novedades del desarrollo historiográfico ha sido la 
presentación de estudios sobre el pensamiento económico desde una perspec-
tiva regional, en muchos casos abarcando también la primera mitad del si-
glo XIX. Además del libro de E. Lluch (1973 y 1976) sobre Cataluña [Roma, 
Capmany, Caresmar, Amat, Dou, Gassó, Oliver, Jaumeandréu]; F. Dopico 
(1976 y 1978) para Galicia [Martín Sarmiento, De Castro, Cornide, Somoza, 
Sánchez, Labrada]; Freije (1982) y Barrenechea (1985c) para el País Vasco 
[Uztariz, Uría, Arriquívar, Foronda]; Martínez Cachero (1976) para Asturias 
[Campillo, Campomanes, Jovellanos, Flórez Estrada, Canga Arguelles, Mon]; 
Lluch (1974 y 1980) y Lluch y Almenar (1983) para el País Valenciano. 
Los estudios de Lluch replantean la naturaleza y heterogeneidad del pensa-
miento económico ¡lustrado en España. 
Se ha avanzado en el estudio vertical o temático: sobre los economistas 
y las colonias, además del ya citado Bitar (1968), Llombart (1979), y 
P. Schwartz (1983); sobre las teorías y políticas respecto a la población 
[Callaban, 1978, y sobre todo el libro monográfico de M. Martín, 1984]; 
y sobre las propuestas de análisis y reforma de la Hacienda pública: los 
estudios de Calle (1978) y Lasarte (dir.) (1980), y —para el contraste entre 
proyectos y realidad— Fontana (1973, cap. I) y Artola (1982). 
Especial atención han merecido las Sociedades Económicas de Amigos 
del País. Su vinculación con las Sociedades de Agricultura [Llombart, 1976 b ] , 
y el conflicto con los intereses comerciales [Llombart, 1981], la defensa del 
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agrarismo en la de Murcia [López Casares, 1975]. Además del repertorio 
de los Demerson y Aguilar Piñal (1974), los estudios específicos sobre la 
Aragonesa [Forniés, 1978], Valladolid [Enciso, 1975], Tenerife [Romeu, 
1979], y los referidos a Santiago de Compostela [C. Fernández Casanova], 
Las Palmas [C. García del Rosario], La Mancha [Barreda Fontes], que no 
he podido consultar. 
Al estudio de la influencia del pensamiento económico exterior, unas 
veces centrado en bibliografías de traducciones [Reeder, 1973 y 1978], y 
otras en estudios monográficos: sobre Jovellanos [Polt, 1964/] , la recep-
ción de Raynal [García Regueiro, 1979], la peculiar introducción de Can-
tillon por Danvila [Estapé, 1971; Lanzuela, 1976], sobre las dificultades 
para la penetración de Adam Smith [Lasarte, 1976], y sobre la influencia 
de los Fisiócratas en España y sus relaciones con la agronomía [Lluch y 
Argemí, 1985, aunque se trata de un estudio más amplio]. 
En relación con la difusión no existen monografías sobre control editorial 
o de lectores, pero hay que mencionar el estudio sobre el «Seminario de 
Agricultura» [Díaz Rodríguez, 1980]. 
Los trabajos dedicados a un autor o un grupo reducido son los más abun-. 
dantes. Sobre Uztáriz [Freije, 1982, vol. I; Fernández Duran, 1976, y su 
reciente Tesis doctoral]; sobre Campillo [Tiryakian, 1978]; la reedición de 
Macanaz (1972); sobre Ward [Castellano, 1982]. Sobre Campomanes se han 
ccmcentrado varios investigadores [Reeder, 1975; Tomás y Valiente, 1975; 
Llombart, 1976 a, 1976 ¿ y 1979; Rodríguez, 1976]. Sobre Arriquívar [Asti-
garraga, 1986]; sobre Foronda [Barrenechea, 1985 a, 1985 ¿ y 1986; Bena-
vides y Rollan, 1984]; sobre Cabarrús [García Regueiro, 1985]; sobre el 
magistrado Bruna y Ahumada [G. Anes, 1987 <?]; los proyectos fiscales de 
Floridablanca [G. Anes, 1974]; el Marqués de Santa Cruz [Calmes de 
Fuentes, 1984]; Alonso Ortiz [Fernández Marugán y Schwartz, 1978]; Sem-
pere y Guarinos [López Estornell, 1978]; Ramón Campos [Guy, 1980]. 
Los casos de Normante [Forniés, 1976; Peiró, 1984], y Ramón de Salas 
[Mateo del Peral, 1978], están unidos a las primeras cátedras de economía. 
I I I 
En comparación con la literatura sobre el pensamiento económico del 
Siglo de las Luces, la que versa sobre el xix es mucho menos abundante. 
Como ejes conductores sólo cabe citar, de nuevo, el estudio de F. Estapé 
(1982) y los muy anteriores de Heckel (1890) y Franco (1923), reeditados 
en estos años. 
La recepción del pensamiento económico exterior ha merecido mayor 
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atención. A partir de diferentes estudios de R. S. Smith se han ordenado las 
traducciones [Cabrillo, 1978]; la introducción de Malthus [Llombart, 1973], 
de Sismondi [Bru, 1980], de J. Bentham [Schwartz, 1976; Schwartz y Ro-
dríguez Braun, 1983], los economistas ricardianos [Cabrillo, 1977; Almenar, 
1980], la escuela optimista francesa [Lluch, 1970], de Cobden [Almenar y 
Velasco, 1987]. La influencia del primer pensamiento socialista [Maluquer, 
1977]. Sobre la influencia de Marx [Gasch, 1975 y 1983; Ribas, 1981 y 
1984; Velarde, 1983]; y sobre el «socialismo de cátedra» [Velarde, 1986]. 
La función difusora desempeñada por la enseñanza de la economía po-
lítica todavía permanece diseminada en estudios muy particulares [Alegret 
y Lluch, 1974; Blanco Canales, 1976; Beltrán, 1981 y 1985; Almenar, 
1982 ms]. En cambio existe una monografía sobre los estudios de estadística 
de los principales economistas [Sánchez Lafuente, 1975]. 
Existen, igualmente, tratamientos sectoriales o temáticos, gran parte de 
los mismos analizan el proceso policy-making. Sobre análisis o proyectos res-
pecto a la Hacienda [Estapé, 1971 b; Fontana, 1971, 1972, 1973, 1976 
y 1977; Fontana y Garrabou, 1986; Lasarte, 1976; Calle, 1978; Mateo del 
Peral, 1979]; la polémica entre librecambio y proteccionismo y la política 
arancelaria [Schwartz, 1970; Lluch, 1973 y 1976; Martín Niño, 1978; Nadal 
Farreras, 1978; Costas, 1982; Alvarez, 1985; Serrano Sanz, 1987; Fradera, 
1987; Várela, 1977]; la política monetaria [Rodenas, 1978; Martín Aceña, 
1981)]. 
Los enfoques relativos a un ámbito regional se reducen a los trabajos, 
ya citados, de Lluch, Dopico y Martínez Cachero, añadiendo —para Catalu-
ña— [Artal, 1972 y 1984]. Y los estudios monográficos o parciales sobre 
un autor son también, comparativamente, escasos. Sobre Flórez Estrada [Al-
menar, 1976 a, 1976 í» y 1980], sobre M. M. Gutiérrez [Grice-Hutchison], 
sobre A. Borrego [C. de Castro, 1975], sobre Figuerola [Cabrillo, 1981; 
Costas, 1983 y 1984]. Sobre la polifacética obra de Joaquín Costa [Maurice 
y Serrano, 1977; Cheyne, 1981; Serrano, 1983]. 
IV 
La literatura descrita manifiesta al mismo tiempo un importante creci-
miento cuantitativo y una marcada heterogeneidad en los énfasis y en las 
orientaciones. También revela la existencia de importantes lagunas en el cono-
cimiento primario del pensamiento económico en España, en especial del si-
glo XIX. 
La historografía más reciente denota una mayor especialización, la utili-
zación de nuevos procedimientos, la búsqueda de un estatus analítico propio 
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y, en particular, el esfuerzo por definir un esquema explicativo de los pro-
cesos de comunicación y adaptación transnacional e intertemporal del pen-
samiento económico [Lluch, 1980]. Esta reflexión ha «teñido» con cuatro 
rasgos, al menos, la literatura de las dos últimas décadas: 
1) Al constatar la necesidad de una mayor precisión en las relaciones 
entre análisis, política económica e ideología, se han abandonado o redefinido 
progresivamente categorías genéricas y equívocas («ilustración», «mercanti-
lismo», «liberalismo», etc.). 
2) La atención por las fuentes y por la influencia del pensamiento eco-
nómico exterior ha supuesto la práctica desaparición de lo que Einaudi cali-
ficó como «precursorismo». 
3) El esquema «absolutista» atenuado, por ejemplo Becker-Stigler [Sti-
gler, 1982], encuentra serias dificultades para explicar la aceptación de teorías 
en países receptores y no innovadores y que no poseen abundante capital-
conocimiento, en los cuales la información es incompleta, la obsolescencia 
de las teorías es muy lenta, y el riesgo de la elección es reducido. La cons-
tatación de estas dificultades ha conducido a planteamientos generalmente 
«externalistas» o moderadamente «relativistas». El problema por excelencia 
es, entonces, el análisis de la «adaptación» o «aclimatación» del pensamiento 
económico exterior. 
4) A su vez, la percepción de marcos culturales o sociales diferenciados 
de reflexión y elaboración del pensamiento económico ha supuesto un estímu-
lo para la investigación biográfica y los estudios de ámbito regional. 
V 
Además de la existencia de zonas oscuras o desconocidas en el pensa-
miento económico de los siglos xviii y xix, existe un elemento adicional 
por el que se podría calificar de insatisfactorio el estado de la historiografía, 
aun constatando el avance ya señalado. Creo que podemos compartir la opi-
nión que es deseable progresar en una mayor precisión en la investigación 
de las relaciones entre teoría y política económica de modo que puedan 
facilitarse las síntesis y las comparaciones o, al menos, los contrastes, todos 
ellos bastante infrecuentes hasta el momento. 
Voy a proponer a discusión un marco de aproximación instrumental y 
sencillo. En su formulación más simple una teoría está compuesta de diversos 
conceptos o submodelos cuyo sentido depende de la función que internamente 
desempeñan. Gran parte de la historiografía que nos ocupa, para expresarlo 
de un modo impersonal, se enfrenta al problema de caracterizar unos modelos 
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de pensamiento económico, en gran medida formados por elementos «impor-
tados» y provenientes de teorías diversas, en el tiempo y el espacio. Por tan-
to, el primer problema del análisis se refiere a la detección de los cambios 
de sentido o de función interna de cualquier concepto o submodélo, al pasar 
de la teoría original a la receptora. El siguiente problema es el análisis de la 
coherencia teórica. Y el tercero, la relación entre los submodelos teóricos y 
la política económica que suele deducirse unilateralmente de ellos. Es en 
este punto donde convendría especificar seis áreas que —de ser tenidas en 
cuenta— facilitarían las comparaciones y las posibles síntesis posteriores a 
los trabajos monográficos: definición de los derechos de los agentes sociales 
(propiedad, control); producción (rendimientos) y población; relación de 
producción y demanda (precios, dirección de causalidad, comercio exterior); 
relaciones entre la(s) agricultura(s) y las manufacturas (precios y rentas); dine-
ro, interés y precios; efectos directos e indirectos del sistema fiscal, y de las 
regulaciones. 
Tal vez se considere que las escuetas referencias historiográficas y estos 
comentarios finales son parciales e incompletos. En parte, es cierto. Espero 
que sean suficientes para iniciar el debate. 
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